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ABSTRAK 
 
Aktiviti Perkhidmatan Pengembangan Pertanian merupakan aktiviti utama Jabatan 
Pertanian. Perkhidmatan Pengembangan Pertanian merupakan satu kaedah bagi 
menyalurkan maklumat dan teknologi kepada petani dan usahawan. Justeru, kajian ini 
dijalankan bagi menilai amalan dan aktiviti Program Pengembangan Pertanian oleh 
Jabatan Pertanian Kedah. Kajian ini adalah berbentuk kualitatif di mana temuduga 
bersemuka dan perbincangan ke atas beberapa orang pakar mengenai Program 
Pengembangan Pertanian. Selain itu, penelitian data sekunder juga dilakukan bagi 
mendapat malumat yang tepat. Analisis SWOT digunakan bagi menilai pelaksanaan 
program pengembangan pertanian. Daripada hasil temuduga dan perbincangan tersebut 
sembilan faktor  dalaman dan sembilan faktor luaran telah dikenalpasti. Analisis SWOT 
mendapati bahawa Program Perkhidmatan Pengembangan memiliki skor faktor strategik 
kekuatan dan peluang yang lebih tinggi berbanding skor faktor strategik kelemahan dan 
ancaman. Ini membuktikan bahawa aktiviti Program Pengembangan Pertanian 
mempunyai potensi yang tinggi bagi meningkatkan produktiviti pertanian di Kedah. 
Manakala, Matriks TOWS mencadangkan aktiviti Program Pengembangan Pertanian 
secara bersepadu mampu memperkukuh perlaksanakan aktiviti pengembangan pertanian 
di Kedah. 
 
Kata Kunci : Pengembangan Pertanian, Analisis SWOT, Matrik TOWS 
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ABSTRACT 
 
Agriculture Expansion Service Activities is the main activity of the Department of 
Agriculture. Expansion Service Activities is a method for distributing information and 
technology to farmers and entrepreneur. Therefore, this study was carrying out to 
evaluate the practices and activities of Agriculture Expansion Service by the Kedah 
Department of Agriculture. This was a qualitative study with face to face interview and 
discussion of some experts’ persons related to the Agriculture Expansion Service 
Program. In addition, analysis of secondary data was also performed to get accurate 
information. SWOT analysis is used to evaluate the implementation of Agriculture 
Expansion Service Program. From the results of interviews and discussions nine internal 
and nine external factors were identified. SWOT analysis found that Agriculture 
Expansion Service Program had higher scores factor in strength and opportunities 
compared to scores factor in weaknesses and threat. This proves that the Agriculture 
Expansion Program have high potential to increase the agricultural productivity in 
Kedah. Meanwhile, the TOWS Matrix recommended an integrated Agriculture 
Expansion Program was able to strengthen the implementation of agriculture expansion 
activities in Kedah. 
 
Keyword: Agriculture Extensions, SWOT Analysis, TOWS Matrix 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
Bab ini menghuraikan mengenai beberapa aspek-aspek berikut iaitu 
pengenalan kajian, objektif kajian, dan kepentingan kajian. 
 
1.1 Pengenalan  
Sektor pertanian merupakan sektor yang terpenting bagi negara-negara 
membangun seperti Malaysia. Malah ia merupakan antara ciri terpenting yang 
membezakan status antara negara membangun dan negara maju
1
. Pembangunan yang 
dilaksanakan setiap negara membangun mempunyai perbezaan prinsip yang 
berlandaskan falsafah, hakikat, tujuan, strategik ataupun kebijaksanaan dan program 
pembangunannya. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan negara-negara 
membangun secara umum merupakan suatu proses kegiatan yang terancang dalam 
usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan perubahan ke arah 
pemodenan guna meningkatkan kualiti hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.  
Pertanian di Malaysia kini menjadi satu bidang yang menjanjikan pendapatan 
yang lumayan jika diusahakan secara serius. Namun, seseorang pengusaha perlu 
tanamkan semangat yang jitu dalam diri jika ingin menjadikan pertanian satu 
perniagaan yang lumayan. Ini bukan mudah jika tidak tahu selok belok bidang 
pertanian yang sebenarnya.  
Negeri Kedah sememangnya sinonim sebagai sebuah negeri berasaskan 
pertanian. Kedah dianggap Negeri “Jelapang Padi” Malaysia, mencakupi satu pertiga 
                                                          
1
http://datatanah.peradabanmelayu.my/index.php/data-tanah-terbiar/34-data-tanah-terbiar 
malaysia/64-perkembangan-semasa-sektor-pertanian 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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